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Foreword
Dear readers!
This is the first special issue of the Croatian Journal of Education in 2019. It comprises 
selected papers presented at the International Scientific and Professional Conference 
17th Mate Demarin Days “Education – the Future of Civilization” which took place in 
Petrinja June 7-8, 2018. The Conference traditionally brings together stakeholders in 
the educational system including researchers, teachers, preschool teachers, professional 
associates and students. Papers in this edition cover a range of topics from kinesiology 
education, preschool education, digital media, inquiry-based teaching, IT literacy, and 
lifelong education.  With respect to quality, we offer seven original research papers, four 
review papers and five preliminary communication papers. Mate Demarin Days are 
devoted to the renowned Croatian pedagogue, teacher, theoretician, and publicist Mate 
Demarin (Medulin October 15, 1899 – Zagreb, August 25, 1992) who worked at teacher 
education schools in Kastav, Gospić and Zagreb, at the Academy of music and dramatic 
arts, the Croatian national conservatory in Zagreb and at the Teachers’ Academy in 




Pred vama je prvi broj specijalnog izdanja Hrvatskog časopisa za odgoj i 
obrazovanje u 2019. godini. U njemu se nalaze odabrani radovi koji su predstavljeni 
na Međunarodnom znanstveno-stručnom simpoziju 17. Dani Mate Demarina 
„Odgoj i obrazovanje budućnost civilizacije“ održanom u Petrinji 7. i 8. lipnja 2018. 
godine. Simpozij tradicionalno okuplja različite dionike odgojno-obrazovnog sustava 
uključujući znanstvenike, učitelje, odgojitelje, stručne suradnike i studente. Radovi 
u ovom izdanju donose široku lepezu tema, od kineziološke edukacije, predškolskog 
odgoja i obrazovanja, digitalnih medija, istraživačke nastave, informacijske pismenosti 
i cjeloživotnog obrazovanja. Prema vrsnoći ukupno je sedam izvornih znanstvenih 
radova, četiri su pregledna rada i pet je prethodnih priopćenja. Dani Mate Demarina 
posvećeni su istaknutom hrvatskom pedagogu, učitelju, teoretičaru i publicistu Mati 
Demarinu (Medulin, 15.10.1899. – Zagreb, 25.8.1992.) koji je djelovao na učiteljskim 
školama u Kastvu, Gospiću i Zagrebu, Akademiji glazbe i kazališne umjetnosti na 
Hrvatskom državnom konzervatoriju u Zagrebu, kao i na pedagoškim akademijama 
u Petrinji i Čakovcu. 
Uredništvo
